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RINGKASAN 
 
Mohammad Romdhoni Fajri. H0811051. 2016. “Analisis Faktor-Faktor 
Yang Mempengaruhi Nilai Tukar Petani Sebagai Indikator Kesejahteraan Petani Padi 
di Kabupaten Sragen”. Dibimbing oleh Dr. Ir. Sri Marwanti, M.S dan Wiwit Rahayu, 
SP., M.P. Fakultas Pertanian. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Pembangunan sektor pertanian mempunyai peranan yang penting dan 
strategis dalam pembangunan nasional. Peningkatan kesejahteraan petani menjadi 
tujuan utama dari pembangunan pertanian. Salah satu alat ukur daya beli petani yang 
mencerminkan tingkat kesejahteraan petani, telah dipublikasikan oleh Badan Pusat 
Statistik (BPS) dan diformulasikan dalam bentuk Nilai Tukar Petani (NTP). 
Identifikasi faktor-faktor penentu nilai tukar petani akan sangat berguna bagi 
perencanaan kebijakan pembangunan, perbaikan program-program pembangunan dan 
evaluasi menyeluruh pada kebijakan pertanian ke depan untuk meningkatkan 
kesejahteraan petani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kesejahteraan 
petani padi di Kabupaten Sragen dihitung dari nilai tukar petani dan menganalisis 
faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Nilai Tukar Petani sebagai indikator 
kesejahteraan petani padi di Kabupaten Sragen. Metode dasar yang digunakan metode 
deskriptif analitis dengan teknik survei. Metode penentuan lokasi penelitian dilakukan 
secara sengaja (purposive). Responden dalam penelitian ini ditentukan dengan metode 
simple random sampling sebanyak 34 petani. Data yang digunakan data primer dan 
data sekunder. Analisis data menggunakan analisis penghitungan nilai tukar petani dan 
analisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar petani dengan regresi. 
Hasil penelitian menunjukkan rata-rata nilai tukar petani padi di Kabupaten 
Sragen adalah sebesar 175,28%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata petani padi di 
Kabupaten Sragen mengalami surplus penerimaan dari usahatani padi. Kondisi 
kesejahteraan petani di Kabupaten Sragen pada tahun 2015 dalam keadaan sejahtera. 
Berdasarkan hasil uji t, faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar petani padi di 
Kabupaten Sragen yaitu produktivitas padi, luas lahan, harga gabah, biaya pupuk  dan 
pengeluaran non pangan rumah tangga petani. Faktor-faktor lain yaitu usia, 
pendidikan, jumlah anggota keluarga petani, harga benih, biaya pestisida, biaya tenaga 
kerja dan pengeluaran pangan rumah tangga petani tidak berpengaruh secara individu 
terhadap nilai tukar petani padi di Kabupaten Sragen. Berdasarkan hasil penelitian 
dapat disarankan bahwa untuk  peningkatkan kesejahteraan petani dapat dilakukan 
dengan memaksimalkan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar petani seperti 
meningkatkan produktivitas padi dengan mencukupi sarana dan prasarana produksi 
pertanian, perbaikan infrastruktur jalan usahatani dan irigasi guna menghadapi musim 
kemarau panjang, mengoptimalkan luas lahan yang tersedia dengan intensifikasi 
pertanian dan meminimalisir adanya fragmentasi lahan serta peraturan yang lebih ketat 
dari pemerintah tentang alih fungsi lahan pertanian yang masih produktifmeninjau 
ulang kebijakan impor beras serta koordinasi sinergi antar stakeholder di bidang 
Pertanian dalam upaya swasembada padi.  
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SUMMARY 
  
Mohammad Romdhoni Fajri. H0811051. 2016. "Analysis of Factors That 
Influenced Exchange Farmers Rate as Farmers Welfare Indicators In Sragen 
Regency". Supervised by Dr. Ir. Sri Marwanti, MS and Wiwit Rahayu, SP., MP. 
Faculty of Agriculture. Sebelas Maret University Surakarta. 
Agricultural sectors development has important and strategic role in 
national development.   Increasing farmers welfare become main purpose on 
agricultural development. One of the measure type to identify farmers welfare is from 
farmers' purchasing power, have been published by the Central Statistics Agency 
(BPS) and formulated as Farmer Exchange Rate (NTP). Identification of Farmer 
Exchange Rate’s factors is very useful  for policy development planning, improving 
development programs and evaluating on future agricultural policies to improve 
farmers welfare. This research  have purpose to know the condition of rice farmers 
welfare in Sragen Regency which  was calculated from exchange farmers rate 
and analyzes the factors that influence toward echange farmers rate as an indicator of 
rice farmers welfare in Sragen Regency. The basic method used descriptive analysis 
method with survey techniques. The methods to determined location was 
deliberation (purposive). This research was determined by simple random 
sampling method. Respondents who were chosen were 34 farmers. The data used 
primary data and secondary data. Analyzed using calculation of exchange farmers rate 
and analysis of factors that influenced exchange farmers rate with regression. 
The results showed that average  exchange farmers rate in  Sragen Regency 
was 175.28%. It was shows  that the average rice farmers in Sragen Regency  had 
surplus revenue from their farming. The condition of farmers at Sragen Regency in 
2015 indicated that farmers is being welfare. Based on result test of t, the factors that 
influenced  exchange farmers rate of rice in Sragen Regency are   rice productivity, 
land, grain prices, fertilizer costs and non-food expenses household farmers. The other 
factors are age, education, number members of farmers family, seed price, pesticide 
costs, labor costs and food expenses isn’t individual  influenced towards exchange 
farmers rate in Sragen Regency. Based on this research were suggested to improving 
farmers welfare can  to do with maximalize the factors that influenced exchange 
farmers rate such as increase rice productivity with completed facilities and 
infrastructure on agricultural production, repair infrastructure especially farm roads 
and irrigation to face long wet season, optimize available land area with agricultural 
intensification and minimize fragmentation of land and binding the  regulations from 
the government on agricultural land conversion and then consider about rice import 
policy and synergize coordination between all of stakeholders in agricultural sectord as 
effort to Rice self sufficiency. 
